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การสร้างยุโรปตะวันออกของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2
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บทนำา
	 	 โดยทั่วไปแล้วความหมายในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคยุโรป	 ที่สามารถแบ่งออกเป็นตะวันตก
และตะวันออกพบว่านิยามของภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเป็นตัวกำาหนดภูมิศาสตร์ของภาคพื้นทวีปนี้	 โดย
ผู้เขียนบทความประสงค์ที่จะพูดถึงการถูกแยกออกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 เป็นสำาคัญ	 โดย
เป็นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวที่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นในเรื่อง
ของลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตรง2	 	 ในศตวรรษที่	 20	 ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 1	 ประเทศในดินแดน












	 และปรัสเซีย	 (เยอรมนี)	 ที่ว่าความเป็นรัฐชาติยังไม่เกิด	 จวบจนกระทั้งลัทธิชาตินิยมเข้ามาแพร่หลายหลังสงคราม
	 นโปเลียน	เกิดการเรียกร้องการปกครองสร้างรัฐของตนเองขึ้นมา
3	สุนทรพจน์ช่วงสงครามเย็น	 ของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ	 วินสตัน	 เชอร์ชิล	 (Winston	 Churchil)	 ที่กล่าวขึ้นที่	
	 Fulton,	Missouri,	USA	วันที่	5	มีนาคม	1946	เพื่อเป็นการเตือนถึงนโยบายของสหภาพโซเวียตต่อยุโรปที่ว่ากำาลังแผ่
	 อิทธิพลเข้ามาปกคลุมภูมิภาคยุโรปแล้ว	
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ลักษณะยุโรปตะวันออกก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
	 	 ยุโรปตะวันออกก่อนการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่	 2	 มีความสืบเนื่องจากการที่ดินแดนยุโรป
ตะวันตกรับอารยธรรมมาจากโรมัน	 เป็นบ่อเกิดของทุนนิยม	 เสรีนิยม	 สำาหรับเขตยุโรปตะวันออกนี้





















	 (ดำารงตำาแหน่ง	 ค.ศ.	 1924-1953)	 ที่มีแนวนโยบายในการปกครองอำานาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ตัวสตาลิน	 (หรือตรงกับหลัก
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ภาพที่ 1 ยุโรปที่อยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงสงครามเย็น
ที่มา:	The	Economist	(2014)
	 	 ช่วงเริ่มต้นของการรวมตัวในการเป็นยุโรปตะวันออกในฐานะของรัฐกันชนของโซเวียตหรือ
ค่ายตะวันออก	 (Soviet	 Bloc)	 ตามแผนภาพข้างต้นในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจนไปถึงรัสเซีย	 โดยหลัก
การจะมีการสร้างระบอบการปกครองขึ้นที่มีความคล้ายคลึงกันในพื้นที่	 หรือที่เรียกว่า	 ประชาธิปไตย
ประชาชน	 (Popular	Democracy)	 (นันทา	 โชติกะพุกกณะ,	2523:	348-349)	 โดยหลักแล้วหลายๆ	
ประเทศจะผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้	คือ	
  ช่วงแรก	มีการใช้รัฐบาลผสมแบบแท้จริง	คือ	มีพรรคฝ่ายซ้ายและฝ่ายซ้ายกลาง
  ช่วงที่สอง	 มีการใช้รัฐบาลระบบผสมแบบปลอม	 คือ	 พรรคต่างๆ	 ยังคงได้ชื่อว่าร่วมมีอำานาจ
และมีองค์การอิสระของตน	 แต่ในทางปฏิบัตินั้นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีการเลือกโดยสมาชิก
พรรคแต่อย่างใด
  ช่วงที่สาม	 รัฐบาลผสมแบบปลอมมีการเปลี่ยนไปเป็นลักษณะแบบกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวกัน	
(Monolithic	 Bloc)	 บุคคลชั้นนำาของคอมมิวนิต์เป็นทั้งผู้วางนโยบายและควบคุมองค์การ	 ควบคุม
ระเบียบต่างๆของกลุ่มที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ที่ยังคงค้างในคณะรัฐบาล	พรรคสังคมนิยมต่างๆ	ถูกบีบ
ให้	“เข้ารวม”	(Fuse)	กับพรรคคอมมิวนิสต์
	 	 หลังจากการสร้างการปกครองให้เกิดขึ้นใหม่	 ความแตกต่างของประเทศในยุโรปตะวันตกกับ
ยุโรปตะวันออกที่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นว่า	
	 	 •	 ยุโรปตะวันตก	อยู่ภายใต้แนวคิดเสรีนิยม
	 	 •	 ยุโรปตะวันออก	อยู่ภายใต้แนวคิดสังคมนิยม
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	 	 ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอยู่ในยุโรปตะวันออก	 ได้แก่	 (สหภาพโซเวียต)	 แอลแบเนีย	 บัลแกเรีย	










  1. โซเวียตรัสเซีย5	 	 ที่หมายถึงประเทศรัสเซียอย่างเดียว	 เคยถูกรุกรานโดยเยอรมนี	 ในช่วง
สงครามโลกทั้งสองครั้งจึงมีแนวคิดที่เป็นแรงผลักดันในการตั้งรัฐกันชน	 (Buffer	 States)	 แก่สหภาพ
โซเวียตขึ้นมาเพื่อป้องกันพรมแดนของตน	












5	ความหมายของโซเวียตรัสเซีย	 (Советская Россия/	 Soviet	 Russia)	 เป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของ	
	 สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย	 (The	Russian	Soviet	Federative	Socialist	Republic)	 โดยรัฐบาล
	 บอลเชวิคสถานปนาข้ึนเม่ือ	19	กรกฎาคม	1918)	ท่ีกำาหนดเป็นช่ือเรียกต้ังแต่หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังใหญ่
	 ในเดือนตุลาคมค.ศ.	1917	ของรัสเซีย	และมีการสร้างโซเวียตรัสเซียขึ้นมาเมื่อ	7	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1917	(25	ตุลาคม
	 ตามปฎิทินเก่า)	 ในปัจจุบันความหมายของโซเวียตรัสเซีย	 อาจจะมีนักประวัติศาสตร์ใช้ในทิศทางท่ีหลากหลาย	 ในหลาย
	 ความหมายมากขึ้น	โดยอยู่กับเนื้อหาที่กำาลังกล่าวถึง
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  1. เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2	 เป็นเงื่อนไขจากที่ทำาให้หลายประเทศตกอยู่ภายใต้การ
ยึดครองของเยอรมนี	 (ภายใต้ผู้นำาอย่างฮิตเลอร์)	 สภาพความลำาบากยากแค้นของประชาชนมีความ
รุนแรงขึ้น	 ช่วงยามแพ้สงครามโลกครั้งที่	 2	 กลุ่มกษัตริย์นิยม	 หรือแม้แต่กลุ่มฟาสซิสม์ก็อ่อนกำาลังลง	
ความลำาบากของประชาชนโดยเฉพาะการพังทลายของเศรษฐกิจช่วงสงครามหรือหลังสงครามสิ้นสุด
ย่อมทำาให้ประชาชนพยายามหาทางออกที่นำาไปสู่สภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2. การตรึงกำาลังและยึดครองของกองทัพแดงโซเวียต	 มีส่วนช่วยในการกดดันสำาหรับการ
ตั้งรัฐบาลใหม่ที่นำาโดยแนวร่วมทางการเมืองที่เป็นมิตรกับโซเวียต	 และให้พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาท
มากขึ้น	 เพราะรัฐบาลผสมพรรคคอมมิวนิสต์มีส่วนควบคุมตำาแหน่งสำาคัญๆ	 อย่าง	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม	มหาดไทย	และความม่ันคง	ท่ีจะช่วยส่งผลดีต่อการควบคุมและการบริหารของโซเวียต










อยู่ในรัฐบาล	 เช่น	พรรค	“Peasants	Party”	 ในโปแลนด์	และ	“Small	Holder	Party”	 ในฮังการี	
ทั้งหมดก็เพื่อการกลืนกลายให้มาเป็นเขตอิทธิพลของสหภาพโซเวียต
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  6. พรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก	 มีแนวอุดมการณ์รูปแบบใหม่ในสังคมยุโรปตะวันออก
สร้างสิ่งใหม่	 ระบอบใหม่ที่ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่ว่าดีกว่าระบอบเก่าที่อาจจะส่งผลให้เป็น
จูงใจในการฟื้นจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่	2	ได้	








	 	 การทำาให้ยุโรปตะวันออกเป็นไปในรูปแบบสหภาพโซเวียตค่อยๆเกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น	 ยุโรป
ตะวันออกหลังการปฏิวัติภายในประเทศล้วนแต่เป็นการสร้างแนวทางตามลัทธิสังคมนิยม	 สร้างสังคม
ใหม่ในอุดมคติของลัทธิมาร์กซิส	 เลนิน	 ให้เกิดขึ้น	 การสร้างสังคมตามแบบ	 โซเวียตนั้นถือว่าประสบ
ความสำาเร็จเพราะทำาให้ประเทศพ้นจากความล้าหลังจากระบบ		ศักดินา	ชนชั้นเจ้าที่ดิน	ชนชั้นนายทุน
ใหญ่	 ถูกกวาดล้างจนหมด	 กลุ่มพรรคคอมมิสนิต์นำาโดยชนชั้นปฎิวัติเข้ามามีบทบาทแทน	 ประชาชน
ชั้นล่างพ้นจากสภาวะความยากจน	 ดีกว่าการอยู่ภายใต้ระบอบเก่า	 โดยรัสเซียถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ในการสร้างสังคมดังกล่าว	การทำาให้เป็นโซเวียต-รัสเซีย	 (Sovietization-Russification)	 (Sven	and	




จริงไม่ถือเป็นรูปแบบใหม่	 เพราะสำาหรับรัสเซียในทาง	 “ประวัติศาสตร์”	 พบว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย
ก่อนศ.ต.ที่.15	 ในยุคสมัยที่กลุ่มตาร์ตาร์ยังเรืองอำานาจ	 ในยุครัสเซียโบราณที่มีการใช้ภาษารัสเซียให้
เกิดความแพร่หลายในทางการปกครอง	 รวมถึงหลังสงครามไครเมียช่วงปี	 ค.ศ	1856	และการจลาจล
ของโปแลนด์ในปี	 ค.ศ.	พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์	 ที่	 2	มีความต้องการที่จะลดการคุกคามที่เกิดจาก






	 ที่อยู่ภายใต้การนำาของสตาลิน	 ถือเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อิสระ	 ถึงแม้ว่าการเป็นคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียอาจจะ
	 ดูว่าโซเวียตรัสเซียไม่สามารถคงอิทธิพลในยุโรปตะวันออกได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์	แต่ก็แสดงถึงความสำาเร็จของ
	 อุดมการณ์ของคอมมิวสต์ในยุโรปตะวันออก
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  1.  การสร้างด้วยประวัติศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับทางทางสังคม (Historical Society)
	 	 	 ความจำาเป็นท่ีทำาให้เกิดการกลายเป็นรัสเซียและโซเวียตได้นั้นขาดแนวทางสำาคัญอย่าง
การสร้างประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางทางสังคม	 (Historical	 Society)	 คงจะเป็นไปไม่ได้	









  2.  การสร้างโดยการใช้รูปแบบทางการเมืองและการจัดการปกครอง (Model of Governance)
	 	 	 แต่ท้ังน้ีความหมายท่ีเราพบได้อีกว่ากระบวนการทำาให้กลายให้เป็นโซเวียตเกิดขึ้นมาอาจ
จะเป็นไปได้นับตั้งแต่ภายหลังการปฏิวัติบอลเชวิคในรัสเซียหรือการปฏิวัติรัสเซีย	ค.ศ.1917	เมื่อครั้งที่
เลนินขึ้นครองอำานาจ	(ค.ศ.	1918-1924)	จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แบบทางการเมืองและการจัดการ






(Divide	 and	 rule)	 พร้อมกับการสร้างลักษณะของสายสัมพันธ์รูปแบบใหม่	 สำาหรับการเข้าหากัน	
(Rapprochement)	ขึ้นมา	หรือการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง	(Merge)	ไปอย่างเบ็ดเสร็จ	ปฏิบัติการ
ที่ใช้ในนั้นอาจอยู่บนความสำาคัญอยู่ที่กระบวนการของระดับต่างๆ
  3. การใช้ภาษาเป็นกลไกในการสร้างการกลืนกลาย
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  4. การสร้างโดยการใช้ประวัติศาสตร์หรือกลไกทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Historiography)






  5. การสร้างโดยอาศัยประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของโซเวียต






การกลืนพื้นที่	 แต่มีความแตกต่างไปจากเดิม	 คือ	 เป็นการนำาประชากรชาวรัสเซียเข้าไปปกครองใน
พื้นที่ต่างๆ	และมีความแน่นอนว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียเป็นหลัก
	 	 	 นอกจากท่ีกล่าวมายังปรากฏว่ามีกระบวนการกลืนกลายให้เป็นโซเวียตหรือรัสเซียในรูปแบบ

















หลังสงครามเย็น	 ความสัมพันธ์กับรัสเซียเกิดความเปลี่ยนแปลง	 มีส่วนทำาให้เกิดการ	 “แยกออก”	 ใน
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